




















































时 , 我们不能因之而废黜百家之言 ,无视其他哲学理论
的合理成分。揆诸实际 , 我们不难发现 ,在现代西方科
学哲学的指导下 , 西方会计理论研究也硕果累累(如实
证会计理论)。应该承认 ,西方科学哲学与马克思主义
哲学存有一些内在的冲突 , 但两者之间亦存有可沟通 、















素材 , 否则会成为无米之炊 、无源之水 。搜集资料的方







法 、划分法 、限制法和概括法 、明确概念间关系之方法 、
明确判断种类及判断间因果联系的方法 、归纳法 、演绎
法 、比较法 、类比法 、回溯法等等诸多方法。 辩证逻辑
所奉行的基本规律则为:对立统一规律 、量变质变规律
和否定之否定规律。其方法主要包括:分析与综合的

















则时 , 他们不仅需要启用诸如归纳法 、类比类 、回溯法
等自由创造空间较为广泛的逻辑思维方法 , 同时亦需















升到具体 ,在此过程中 , 概念不断地用规定丰富自己而
趋于具体 ,从而使对象领域内事物间的全部逻辑关系
逐步展现出来。 传统思辨哲学往往带有或多或少的

















同时拒斥价值判断标准 , 因价值判断系为主观的 、功利
性的 , 不具备可检验性。 实证主义哲学思潮涵括实证
主义 、马赫主义 、逻辑实证主义 、朴素证伪主义 、精致证
伪主义等诸多流派。当前 , 会计理论研究中的实证法
主要秉承后两个流派的实证思想。在具体研究法的组









与阐述 , 此阶段主要运用逻辑方法 , 尤以归纳法 、回溯
法 、比较法 、分析与综合等方法为主。
当前 , 在美国等西方发达国家的会计理论研究领









象间的区别与联系 , 使得理论假说的内容更为具体 , 相
关变量之间的关系更为清晰明了 , 从而使理论对会计
实务的解释和预测更具合理性和准确性。
诚然 , 从理论上讲 , 实证法的科学性远甚于规范
法。不过 , 置身于会计科学领域 , 从现实的角度来考




基于上述分析 , 我们不难看出 ,实证法显然难以尽
显其优势 , 作为一种新兴的研究方法 ,尽管其目前占居
主流地位 , 但它不足于完全替代传统的规范法在会计
研究中的运用。
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